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表2 各 年 齢 別 人 口 推 計 (1970-1990年) (単位 1人)
1970 1971 1972
5 3,352,563 3,431,155 3,513,685
6 3,267,386 3,336,637 3,413,671
7 3,194,405 3,252,809 3,323,405
8 3,130,378 3,181,091 3,240,213
9 3,072,067 3,120,541 3,169,076
10 3,020,826 3,066,647 3,110,872
11 2,978,009 3,017,361 3,060,094
12 2,917,404 2,974,920 3,012,005
13 2,826,580 2,913,916 2,969,522
1 4 2,716,082 2,822,049 2,907,994
15 2,612,027 2,710,057 2,815,279
16 2,512,967 2,604,067 2,702,207
17 2,406,710 2,502,564 2,594,798
18 2,291,034 2,394,619 2,491,500
19 2,172,661 2,278,619 2,382,356
20 2,057,398 2,160,790 2,266,208
21 1,940,310 2,045,835 2,148,900
22 1,854,193 1,929,042 2,034,298
23 1,814,767 1,843,099 1,917,864























































































5 3,916,294 3,993,928 4,071,109
6 3,814,517 3,892,309 3,969,821
7 3,707,737 3,795,508 3,872,890
8 3,618,009 3,696,495 3,779,791
9 3,530,171 3,610,183 3,688,447
10 3,443,355 3,524,512 3,604,154
11 3,358,525 3,438,019 3,519,615
12 3,274,986 3,352,266 3,432,855
13 3,189,839 3,267,783 3,345,912
1 4 3,116,760 3,181,479 3,260,340
15 3,061,506 3,107,296 3,172,885
16 3,016,022 3,051,263 3,097,612
17 2,968,349 3,005,214 3,040,731
18 2,923,098 2,956,784 2,994,010
19 2,858,601 2,910,642 2,944,817
20 2,763,565 2,845,551 2,897,843
21 2,648,603 2,750,390 2,832,230
22 2,538,470 2,635,622 2,737,010
23 2,431,642 2,525,662 2,622,501






















































































5 4,428,344 4,483,406 4,532,412
6 4,341,751 4,404,046 4,457,748
7 4,256,191 4,323,437 4,385,205
8 4,171,157 4,241,650 4,309,756
9 4,084,199 4,158,760 4,230,634
10 3,998,540 4,075,091 4,148,661
11 3,911,977 3,990,970 4,065,818
12 3,823,992 3,905,205 3,982,184
13 3,735,272 3,817,361 3,896,581
14 3,647,683 3,728,272 3,808,776
15 3,561,648 3,639,874 3,719,582
16 3,474,845 3,552,585 3,630,726
17 3,386,566 3,464,748 3,542,676
18 3,298,386 3,375,997 3,454,204
19 3,210,201 3,287,696 3,365,138
20 3,119,166 3,199,186 3,276,724
21 3,040,745 3,107,736 3,187,990
22 2,981,705 3,028,967 3,096,266
23 2,933,552 2,969,671 3,017,271
























































































































































































































































































年 宗教品 所管 教育文IBb省所管 鼻 予 品 値 補B/a,数 (墓-kD)/*A
1978 3,314,977 19,074,819 22,389,796 22,390,000
1979 3,445,300 21,165,724 24,611,024 24,327,000
1980 3,160,356 22,551,870 25,712,226 25,664,000
1981 3,570,822 23,862,488 27,433,310 27,026,000









PI P2 P3 P4 P5






1976 3,055.5 3,366.0 2,699.6 2,888.7 3,355.4
1977 3,168.6 3,443.4 2,862.5 3,033.9 3,524.1
1978 4,008.0 3,524.5 3,111.6 3,271.0 3,800.8
1979 3,180.3 3,604.2 3,390.9 3,539.3 4,113.5
1980 4,268.5 3,678.9 3,883.4 4,028.8 4,684.9
1981 4,085.9 3,753.9 4,239.4 4,375.1 5,080.4
1982 4,207.9 3,833.9 4,423.9 4,545.0 5,224.6
1983 4,488.7 3,916.8 4,147.2 4,244.2 4,833.6
1984 4,017.1 3,998.5 4,098.2 4,180.2 4,743.2
1985 4,240.2 4,075.1 4,085.1 4,155.0 4,719.1
1986 4,290.6 4,148.7 4,159.4 4,220.3 4,792.2
1987 4,283.8 4,224.8 4,337.7 4,391.9 4,984.7
1988 4,254.5 4,299.2 4,282.6 4,328.4 4,912.6
1989 4,361.4 4,367.9 4,407.8 5,002.7








































































を考慮 して,1980年以前の国民 ひとり当 り
GNPの移動平均値は,過去2年間の移動平












1984年以降の実質 GNPが年 5%上昇す る
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年 未就学 儒 小掌校 中掌校 高校卒 大学卒 合 計
1981 157.6 1,317.4 919.6 149.8 376.7
1982 139.2 1,336.2 976.6 279.3 386.1
1983 110.5 1,102.8 1,014.6
1984 93.0 984.9 1,421.6
1985Ⅰ 79.4 988.4 1,753.7
Ⅱ 79.4 999.7 1,785.5
1986Ⅰ 69.1 917.0 1,706.5
Ⅱ 69.2 951.2 1,800.4
1987Ⅰ 61.6 877.7 1,598.2
Ⅱ 62.1 948.6 1,782.0
1988Ⅰ 52.0 829.3 1,561.3
Ⅰ 52.9 939.9 1,826.6
1989Ⅰ 45.3 777.9 1,541.1
Ⅱ 46.5 929.2 1,883.9





























Ⅱ 40.4 919.4 1,882.6 932.1 953.8 133.2 4,861.5
表8 新規発生労働可能人口累積 (単位1,000人)
年 未就学 雪管 小芋校 中芸妓 高校卒 大学卒 合 計
1981 157.6 1,317.4 919.6
1982 296.3 2,649.8 1,893.5
1983 406.0 3,745.0 2,902.7
1984 497.8 4,7 19.0 4,315.9
1985Ⅰ 575.8 5,693.8 6,057.2
皿 575.8 5,705.2 6,089.0
1986Ⅰ 643.2 6,594.4 7,746.2
Ⅰ 643.4 6,639.9 7,871.9
1987Ⅰ 703.0 7,453.1 9,322.0






Ⅱ 837.0 10,284 .315,125 .1
149.8 376.7 56.7 2,977.8







































































年 未就学 雪管 小掌校 中掌扱 高枚卒 大学卒
1981 0.55 4.18 5.04 3.43 8.71 10.53
1982 1.04 8.14 .9.94 9.31 16.32 21.19
1983 1.44 11.24 14.61 14.72 24.47 28.81
1984 1.78 13.88 20.45 21.43 32.59 36.90
19851 2.07 16.43 26.73 28.42 39.95 44.20
Ⅱ 2.07 16.46 26.83 28.61 39.97 44.20
1986T 2.33 18.71 32.05 35.12 46.85.50.63
Ⅰ 2.33 18.82 32.40 35.76 46.91 50.63
1987Ⅰ 2.57 20.82 .36.45 42.16 52.92 56.18
Ⅰ 2.57 21.08 37.21 43,42 53.05 56.18
19881 2.78 22.76 ､40.31 47.81 57.84 60.88
E 2.78 23.24 _41.56 49.56 57.97 60.88
1989I 2.96 24.53 43.74 53.14 62.18 64.96
Ⅱ 2.97 25.30 45.51 55.06 62.23 64.93
19901 3.13 26.16 46.71 57.85 65.94 68.55






















































牟田 :イy rネyTの故青とマyパ ワー
表10 大 学 卒 労 働 力 増 加 の 要 因 分 析
1980 】 197ト1980(大学卒)
職 業 総 数 増 加 数









そ の 他 4,131
合 計 417,564
























L,:L時点の産業別就 く有)業者数,Li:t時点の学歴 tの産業別就 (有)業者数,老:嶋 点の産業別就
(育)業者に占める学歴iの就 (育)業者数
L卜Lる-(L･-Lo)普 + Lo(号 一昔 ) . (L･-Lo)(老 一号 )
産業構造変化要因 学歴構成変化要因 交 絡 項
資料出所 Indonesia,BiroPusatStatistik[1975:Table46;1983b:Table51.3]
蓑11 高 校 卒 労 働 力 増 加 の 要 因 分 析
1980 1 197ト1980(高校卒)
職 業 総 数 増 加 数 産業構造 学歴構成 交 絡 項 産業構造 学歴構成 交 絡 項% % %





































































































表12 職 業 と学 歴 の対 応
職 糞 尖晶 驚 小管 卒 中管 卒 高琵卒 大芸卒 合o/o計
専 門 7.52 7.69
管 理 13.26 10.33
事 務 11.94 19.39
販 売 64.31 24.83
サービス 62.34 25.36
農 漁 業 78.65 18.47
生産機械工 58.91 28.12
そ の 他 9.57 28.96
不 明 62.94 21.62



























農 漁 業% 65.27
生産機械工% 16.65




















































































































産 業 尖還苧 小掌校 中掌校 高校卒 大学卒 合 計
農林漁業 24,139.9 5,599.0
鉱 業 584.4 187.9
工 業 4,578.0 2,124.7
電気･ガス 28.0 11.1
建 設 1,969.3 921.2
卸 ･小 売 6,671.7 2,654.1





















合 計 43,808.314,261.3 4,308.8 7,298.0 906.370,582.7
供 給 37,728.018,434.1 5,603.5 7,625.3 1,191.870,582.7
差 -6,080.3 4,172.8 1,294.7 327.3 285.5 0.0
表14 学歴･産業別就業人口の需要と供給 (ケースⅡ)
1990年の予測値 (単位1,000人)
産 業 尖還苧 小芋校 中等校 高校卒 大学卒 合 計
農林漁業 24,620.9 5,710.5
鉱 業 596.1 191.6
工 業 4,669.2 2,167.0
電気･ガス 28.6 11.3
建 設 2,008.6 939.6
卸 ･小 売 6,804.7 2,707.0





















合 計 44,681.214,545.5 4,394.7 7,443.4 924.471,989.2
供 給 38,089.719,268.0 5,851.0 7,597.9 1,182.671,989.2
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